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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las dispniciones insertas en eÑle DIARIO tienen carácter preceptivo.
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Wr-ieles órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Concede condecoraciones de San Herme
negildo al personal que oxpresa. Prorroqa comisión ul C. de F. don
R. Pardo. --Convona concursos para proveer hs plazas que expresa.
Aprueba entrega de mando del acorazado .Pelayo.. -Concede crédi
tos para adquisición del material que expresa.
CONS1RUCCIONES NAVALES.-Concede recompensa al Cor. O. A. Pardo
. . . _ '-tt
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Estado Mayor central
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Exemo. Sr.: S.M. el Rey (q. D g.) ha
tenido a hin disponer se publique en Marina que
por real orden expedida por el Ministerio (Ib la
-
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SERVICIOS AUXILIARES.—Dimpone desembarco de un auxiliar de N. O,
Concede licencia a un escribiente.
INTENDENCIA GENERAS . - Destino al Cr. de N. D. F. Vidal. -Publica
sentencia recaída en pleito promovido por D. T. Moya.
ASESORIA GENERAL.— Destinos y ascensos en el cuerpo Jurídico.
Dispone se anote en la hoja de servioios y expediente personal del
Aud. ti. 1. Romero la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.
iilspone baja de un Asesor.
Guerra en 14 del actual, inserta en el DIARIO OFI
CIAL (1E11 expresado 111inisterio, núm. 131, se ha con
cedido al personal de la Armada que Re relaciona
a continuación, las condecoraciones do la real y
Militar Orden de San liermenegildo, que se ex pre.-
san con la antigüedad que a cada uno so le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
(lo Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
pfectosi —Dios guarde a V. E. muchos anos. Ma
20 de junio (10 1921.
Ií:IAhuininto g■fe dol Entibio Mn)'or oontral,
Gabriel Antón
Señores..
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902.—NUM. 147. DIARIO OFICIAL
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
prorrogar la comisión que desempeñaba en el ex
i3ranjero el capitán de fragata D Ramón Pardo y
muzo, por ocho días que invertió dicho 'Jefe ade
16ás de los cinco que autorizaba la real orden de
m.
de diciembre del ario último, con el fin de ter
mar el estudio de las instalaciones frigoríficasPara la conservación y transporte de la pesca,_percibiendo durante dicho tiempo, la indemnización
correspondiente a su empleo.De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 2 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores.... .
--.~01111•111».---
Maestranza
Excmo. Sr. Vacante una plaza de Maestro Ma
yor en la fábrica de torpedos y taller de ele:,btrici
dad de Cartagena, con arreglo a la plantilla del
reglamento para maestros y delineadores, aproba
do por real decreto de 10 de enero de 1917 (Dimuo
OFICIAL núm. 11), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido disponer:
1.° Que se saque a concurso la plaza de Maes
tro mayor citada con arreglo a lo dispuesto en el
referido reglamento y reales órdenes adicionales
al mismo, de 26 de febrero de 1917 (D. Q. núm. 50)
y de 3 de septiembre de 1917 (D. 0. núm. 199) y ei
reglamento orgánico de la Maestranza de arsena
les, aprobado por real decreto de 17 de febrero de
1921 (D. O. núm. 48).
2.° Los exámenes se verificarán en el arsenal
de Cartagena el 15 de septiembre.
3•0 El tribunal de exámenes estará formado por
el ,Jefe del Ramo de Armamentos de Cartagena, el
Director de la fábrica Nacional de Torpedos, el
.Jefe de la Estación torpedista y los dos maestros
que designo el Comandante general del arsenal de
Cartagena.
4•0 Las instancias para presentarse a este con
curso se piesentarán en las gapitanías generales
de los departamentos, Jefaturas de los arsenales,
Escuadra y División de Instrucción hasta el pri
mero de agosto
Los maestros actuales harán constir en sus ins
tancias quo caso de obtener la plaza renunciarán
a los premios de constancia. A las instancias debe
rán acompañar:
Los que no presten sus servicios al Estado
Acta civil do nacimiento legalizada.—Cédula per
so.ial que so devolverá al intercsado después de
hacer la correspondiente anotación.—Certificados
de la Autoridad municipal del pueblo de su resi
dencia y del Registro de penados y rebeldes, li
brados y legalizados con fecha posteriora la publi
cación de la convocatoria, en la que justifiquen que
están en posesión de los derechos de ciudadano
español, se hallan en pleno goce de sus derechos
políticos y son de buena vida yoostumbres.—(Ade
más el certificado de conceptuación a que se refiere
el artículo 3•* del real decreto de 16 do enero de
1917).
Los que presten sus servicios al Estado
En caso de ser militar o marino la hoja de servi
cios conceptuada y si pertenecen a la maestranza
de los arsenales, dicha hoja de servicios conceptua
da y certificado de conducta expedido por el Jefe
del Ramo a que pertenezcan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán generrl del departamento de Catite
gena.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Señoree
Excmo. Sr.: Vacante una plaza de segundo de
lineador en la fábrica de Torpedos y taller de elec
tricidad de Cartagena con arreglo a la plantilla del
Reglamento para maestros delineadores aprobado
por R. D. de 10 de enero do 1917 (D. O. núm. 11),
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el 141 M. C. se ha servido disponer:
1.0 Que se saque a concurso la plaz1t. de segundo
delineador citada con arreglo a lo dispuesto en el
referido Reglamento y Reales órdenes -adicionales
al mismo de 26 de febrero de 1917 (D. O. núm. 50) y
'de 3 de septiembre de 1917 (D. 0. núm. 199) y el
Reglamento orgánico de la maestranza de arsenales
aprobado por R. D. de 17 de febrero de 1921 (Drx
iti) OFIcim. núm. 48).
2.* Los exámenes se verificarán en el arsenal
de Cartagena el 15 de septiembre.
2.° El tribunal de exámenes estará formado por
el jefe del Ramo de armamentos, el Director de la
Fábrica Nacional de Torpedos, el jefe de la Esta
ción Torpedista y un delineador que designará el
Comandante general del arsenal do Cartagena.
4•* Las instancias para presentarse a este con
curso so presentarán en las Capitanias generales
de lo 14 departamentos, Jefatura de los arsenales,
Escuadra y División de Instrucción hasta el I.° de
agosto.
Los maestros actuales harán constar en sus ins
tancias, que caso de obtener la plaza renunciarán
a los premios de constancia.—A las instancias de
berán acompañar:
Los que no presten sus servicios al Estado
Acta civil de nacimiento legalizada.—Cédula per
sonal que se devolverá al interesado, desputós de
hacer la correspondiente anotación.—Certificado
de la autoridad municipal del pueblo de su resi
dencia 3' del registro do penados y rebeldes, libra
dos y legalizados con fecha posterior a la publica
ción de la convocatoria, en las que justifiquen que
están en posesión de los derechos de ciudadano es
pañol, se hallan en pleno goce de sus derechos po
líticos y son de buena vida y costumbres.—(Además
el certificado de conceptuación a que se refiero el
articulo 3.° del R. D. de 10 de enero de 1917).
Los que presten sus servicios al Eslado
En caso de ser militar. o marino la hoja de servi
cios conceptuada y si pertenecen a la maestranza de
los arsenales, dicha hoja de servicios conceptuada
y certificado de conducta expedido por el jefe del
Ramo a que pertenezcan.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de junio de 1921.
11 ERNÁNDAL PRIDA
Sr. Abnirante Jefe del 14:4'itado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Señoree.....
~111.1•411111~•-
Entrega de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del acorazado
Polayo, efectuada el día 16 cielactual por el capitán
de navío D. Eduardo Guerra y Goyena, al jefe de
igual empleo D. Nicasio Pita y Estrada.
Dé real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos y en
contestación a su comunicación de 16 dol corriente
mes, con la que remitía el estado de dicha entrega
demando.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de junio de 1921.
141 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Weriores. . .
,-••••~611.1"».-.
Material
Excmo. Sr.: Dispuesto por R. de 18 de febre
ro de 1920 (D. O. atm. 47) la adquisición por ges
tión directa de una máquina de vapor tipo cerrado
vertical de un solo cilindro para accionar una di
namo de 21 kw con destino nl Pelayo, S. M. el 'Rey
(q. D. g.) die acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor central, ha tenido a bien conceder un
crédito de dieciocho mil doscientas pesetas (18.200)
con cargo al cap. 7, art. 3.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del I stado Mayor central de
lit Armada.
Sr. General Joro de la División de Instrucción,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~1111111~1~.--
Excmo. Sr.': Verificada por la Comisión a com
pras de este Ministerio, la adquisición, para su ins
talación en un submarino, de un sistema completo
de aparatos microfónicos' para determinar ruidos y
sonidos y su dirección, de la sociedad Signal Gese
llschaft de Kiel, con arreglo a lo dispuesto en Real
orden de lb de marzo último (D. 0. núm. 68), S.M.
el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar esta adqui
sición.
Para esta atención se concede un eróditoide diet
y ocho mil seiscientas pesetas (18 600) con cargo al
concepto 1.° del cap. 14, art. 1.° dol vigente presu
puesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central (19
la Armada.
Sr. Capitín general del departamento de Carta
gena.
r4r. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---.4.1■011111i 1,
Excmo. Sr.: Verificada por la Comisión a com
pras de este Ministerio, la adquisición de una ins
talación completa para buscar y conocer la direc
ción de los ruídos y para recibir señales, con des
tino al buque salvamento de submarinos Kanguro,
con arreglo a lo dispuesto en real orden de 29 do
abril último (D. O. ntim. 100), S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar esta adqui
sición.
Para esta atención se concede un crádito de do
ce mil pesetas (doce mil pesetas), con cargo al ca
pítulo 7, artículo 3.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chosafíos. Madrid 24 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-qui •
Construcciones naltales
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el coronel de Ingenieros de la Armada
D. Alfredo Pardo y Pardo, en solicitud de la re
compensa a que haya podido hacerse acreedor
;por sus servicios industriales y de Profesorado,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de Construcciones Navales, Ci
VileS e Hidráulicas y lo consultado por la junta de
Recompensas y Asesoría General, ha tenido a bien
conceder r4alectfrrente la Cruz de tercera clase
del Mérito Naval con distintivo blanco, pasador
lema de diviustria Naval Militar» pensionada con
OI diez por ciento, hasta su ascenso al empleo in
mediato, como comprendido en el punto e Regla
3•n de la real orden de 12 de julio de 1915 (D. O.
núm. 156).
De real orden lo digo a V.. E. para su conocimien
to y ofectos.—llios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 4 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ Num
Sr. Almirante Jefe del Estado MayOr central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulica.
Sr. intendents general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
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Servicios auXiliattes
Cuerpo de Auxiliares de oficinas
DIARIO OFICIAL
Excmo. Sr.: Concedido por acordada del Conse
jo Supremo de Guerra y Marina del 21 del co
rriente mes (D, O. núm. 142), el retirodol servicio
al Auxiliar segundo de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina don
José María Croquet. Valle, S. M. el Rey (q D. g.)
ha tenido a bien disponer desembarque del cruce
ro Carlos V., percibiendo sus haberes por la Pa
gaduría de la birección General de la Deuda y cla
ses Pasivas desde primero de julio próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina I). José Jiménez Myro. en la que solicita un
mes de licencia por enfermo, S. M. el Rev (g. D g.),
teniendo en cuenta que la tJunta facultativa hace
constaren el acta del reconocimiento es de absolu
ta e imprescindible necesidad la concesión, se ha
servido acceder a la petición del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de julio de 1921.
le Almirante Jefe del Estado Mayor neotrisi,
Gabriel Antón.
Sr. Coi tralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) 13e ha servido
disponer que el contador de navío D. Federico Vi
da! y Doggio, pase de Auxiliar del comisario de, la
Factoría de este Ministerio, en cumplimiento de la
real orden de 28 de noviembre último (D. O. núme
ro 273, página 1 67), en relevo de los oficiales del
mismo empleo D. Jerónimo Martínez y Martínez y
D. Faustino Nienéndez-Pidal, que lo ejercían inte
rinamente según real orden dé 2 de diciembre (D'A
mo OFICIAL L )j~ro 280).
Lo que de ro
' grden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del, ramo. igo a V. E. para su conocimien
to y efeetos.—Inos guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 2 de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor °entro'
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores......
••■•■••■••-■•■■■~1011•
Demandas contenciosas
Excmo. Sr.: El Presidente. (DI Tribunal supre -
mo, con oficio de 4 del mes último, remite'testimo
nio de la Sentencia dictada por la Sala 3•' en el
pleito 'contencioso interpuesto por D.' Teresa Mo
ya López del Castillo, contra acuerdó del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 1.° de octubre do
1918, cuyo tenor es el sigui.ente:
«Don Gabriel Espinosa, Magistrado de la Audiencia
de Madrid y Secretario de la Sala tercera del Tribunal
Supremo, Certifico: glte por esta Sala se ha djeíado la
siguiente sentencia: Fin la Villa y Corte de Madiiid,
diez de enero de mil novecientos veintiuno, en el recur
so que ante esta Sala pende entre D. Teresa Moya y
López del Castillo, en su propio nombre' demandante, y
la Administración general del Estado, representada, por
el Fiscal, detnandada sobre revocaclón de un acuerdo del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 1.° de octubre
de tril novecientos dieciocho.--Resultando: que dicho
Consejo en 9 de abril de mil novecientos uno, goncedió
a D.* María Manuela López del Castillo, la pensión anual
de mil ciento veinticinco pesetas, en concepto de viu
da del teniente de navío de 1.." clase Don José Moya Ji
ménez, fallecido en 12 de febrero de de dicho afio, y por
otro acuerdo de veinticinco del mismo mes de mil nove
cientos dieciocho, desestimó, la solicitud de mejora de
pensión que dicha seiiorá hubiera formulado por conside
rarse comprendida en los beneficios de la ley de 28 de di
cien.ibre de mil novecientos dieciséis, negativa que se
fundó en que esta Ley carecía de-efecto retroacti
Resultando: que en nueva instancia de veintinueve de
julio del mismo año, pidió D.' María al amparo de la ley
de 24 de julio de ese ario, que con xreglo a ella se le hi
cieran extensivos los beneficios de la de tnil novecientos
dieciséis, desde el fallecimiento de su marido,. fundándo
se en la retroactivirlad que decretara la de julio de mil
novecientos dieciocho, y el Consejo, de acuerdo con el
Fiscal, le otorgó la pensión de cinco mil pesetas-anua.
.les, sueldo asignado a los Uomandantes en mil novecien -
tos uno, que era el que disfrutaba el causante al morir, y
por estimar que la peticionaria se bababa' comprendida
en el articulo 2.° de la de mil novecientos dieciséis, pero
tan:sólo desde cinco afíos anteriores a lalinstaneia de vein
tinueve de julio de mil ,novecientos dieciocho, o sea a co
brar desde el Veintinueve de julio de mil novecientos tic
ce.—Resultando que esta resolución se funda, C 11 que no
es posible conceder mayores atrasos de los de cinco aAos,
con arreglo) a la ley de Contabilidad, aunque pudiera su
ponerse que dado el texto de esas leyes, tuviera derecho
D.° María a cobrar la penaión de einno mil pesetas desde
la fecha de doce de febrero de mil novecientos uno en
que falleció su mari(lo.—Resultando: que 1").". María ha
fallecido en 20 de diciembre de mil novecientos diecio
cho, y por nuevo acuerdo del Consejo Supremo de vein
ticuatro de marzo Je mil nove,cientos diecinueve, le ha
Si(h) tratimmitida a su hija D." Teresa tvloya v López del
Castillo, la pensión de cinco mil pesetas anuales que dis
frutaba su madre..---Resultando: (pie contra el expresado
acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de lf
de octubre de mil novecientos dieciocho, ha interpuesto
recurso contencioso ante ,esta Sala D. Teresa Moya en
propia representación, acreditando el .fallecímiento .de, SU
madre y formalizando en su día demanda con la súplica
de que la Sala declare abonable la pensión de cinco mil
pesetas desde el día 12 de febrero de mil novecientos uno
en que ocurri(-1 el fallecimiento del eftl1SMIte D. J'osé Mo
ya en el Hospital de Carabanchel. --Resultando: que em
plazado el Fiscal para contestar la demanda, evacuó el
traslado con la súplica de que fuera confirmada la reso
1111iMil.•
DEL MINISTERIO DE MARINA,
lución impugnada, y el Tribunal serial() día para el fallo
de este recursa—Visto: Siendo Ponente el Magistrado
Don Ramón de las (:agigas.—Visiss: las leyes de vein
tiocho de diciembre de mil novecientos dieciséis, veinti
cuatro de julio de 1918 y artículo 25 de la de 1.° de julio
de mil novecientos once.—Considerando: que por doña
Teresa se solicita en su demanda, se declare que la 'pen
sión de cinco mil pesetas que le ha sido concedida corno
huérfana.del teniente de navío de J." clase D. José Mo
ya tiiimbez, tiene derecho a cobrarla desde el día doce
de febrero de mil novecientos uno en que falleció su pa
dre, y no desde el 29 de julio de mil novecientos trece
como le ha sido otorgada por Consejo.—Considerando:
que aunque. la ley de veinticuatro de julio de mil nove
cientos dieciocho, dió efecto retroactivo a la de veinti
ocho de diciembre doe, mil novecientos dieciséis por la que
se otorgaron derechos especiales y privilegiados a las fa
milias de las víctimas de los submarinos, y entre éstas fi
gura D. José Moya *Jiménez, esa declaración de dere
chos, como todas las de su clase que representa un crédi
to 'contra el Estado, hay que subordinarla a lo que sobre
el cobro de ello dispone la Ley de Contabilidad de 1.° de
julio de mil novecientos Once, y como ésta en su artículo
veinticinco ordena que aun cuando se. trata de créditos
liquidados y reconocido, todos prescriben a los cinco
aft.os y 110 puede exigirse nada que sea anterior en ese pe
riodo de tieingo a la fecha en que la reclamación se de
duce, es indudable que 'aunque el derecho a la pensión
que reclama ft"' Teresa Moya naciera el día en que falle
ció su padre, sólo pueden abonársele los cinco anos an
teriores a cuando formuló su reclamación solicitando la
pensión privilegiada que la concedió una ley muy poste
rior a, dicho día.—Cou.siderando: Que apareciendo, en el
expedieete que aa María Manuela López del Castillo,
madre de la actora que está declarada única sucesora, en
sus derechos a la pensión, en escrito fechado el 15 de :di
ciembre de mil novecientos diecisiete, que aparece pre
sentado en el Ministerio de Marina en veinticuatro de di
cho mes y ario, pidió 'que le fuese concedida la pensión
de la ley de veintiocho de diciembre de mil novecientos
dieciséis, que entonces le fu 6 negada porque se estimó
fundadamente que dicha ley no tenía efecto retroactiN;o,
lo cual está confirmado por haber sido preciso dictar otra
en veinticuatro de julio de mil novecientos dieciocho dis
poniendo que lo tuviera, es indudable que con la repre
sentación de esa instancia, D. María Ma,nuela López del
Castillo interrumpió la prescripción para ella, y su suce
sora, y por lo tanto, que la pensión debe de serle abona
da desde cinco años antes al da en que presentó esa so
licitud en el Ministerio de Marina.— Fallamos: que debemos declarar y declararnos que D.* Teresa, Moya y Ló
pez del Castillo, tiene derecho a la pensión de cinco mil
pesetas desde el 24 de diciembre de mil novecientos doce
y no a partir del veintinueve de julio de mil novecientos
trece. Y en cuanto con la precedente reclamación esté
conforme el acuerdo impugnado del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 1.° de octubre de mil novecientos
dieciocho, lo confirmarnos, y en lo que no; le retocamos.
Así pcYr. esta nuestra sentencia, que se publicará en la,.
Gacela de Madrid e insertará, en la Colección Legisla
tiva, lo pionunciamos, mandamos y firmamos. _Antonio
Marin de la Bárcenai—Carlos Groizard.—rks(;
ven—Ramiro Cores y López.—Clésar A. Conti.—Ra
món de las Cagigas.—Angel Díaz Renito.—Publica
ción.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por elExcmo. Sr. D. Ilainón de las Cagig,as„ Magistrado del
Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en eldía. de hoy la Sala de lo Contencioso administrativo; de
10 que corno Secretario de la misma certifico.----Madrid
diez de enero de mil novecientos veintiuna—Gabriel Es
pinosa.—Y en cumplimiento del artículo 83 de esta ,ju
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risdicción, expido el presente testimonio que se remitirá
al Ministerio de la Guerra a los efectos del expresado ar
tículo
•
los del 84 de la citada ley.—Madrid veintinueve
de abril de mil novecientos veintiuna—Gabriel Espi
nosa.—Rubricado».
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.) que
sa ejecute la expresada sentencia, de real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento y efoctos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.--Madrid 11 de junio
de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
~ir ■■•••■=.•■•••••••■•••••• ••••••••11111.
Se/Tidos sanitattios
• Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.' El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner, que el primer practicante de la Armada
D. Saturnino Delgado García, destinado en el cru
cero Reina Regente, que cumple las condiciones
reglamentarias el día 10 del corriente,•desembar
que en esta techa, y pase destinado a la Sección a
que pertenece, siendo relevado por el de igual
empleo D. Demetrio Aivarez Navarro, que es el
número uno de los que corresponden embarcar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. i. ara su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 2 de julio de 1921.
ZI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
' Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz y Cartagena.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. inspector general de Sanidad de la Armada.
-•-•-••••-•-• all~.11111.111~.
Esesoria general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar, en comisión, auxiliar de la Direc
ción genpral de Navegación y Pesca marítima, alteniente Auditar do cuarta .clase D. Pedro Rodrí
guez Contreras.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás ofectos.—Dios guarde a V. E.muchos años. Madrid 4 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Asesor general de est■ Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gema.
Sr. Director general do Navegación y Pesca marít.t.ma.
Sr. Intendente general de Marina.
.411111»..-
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias
que existen en la plantilla del (Juerpo Jurídico,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
ingreso del mismo, con el empleo do teniento Auditor de cuarta clase, a los aspirantos -números
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einco, siete, nut-ve, (Iivz, doce y catorce, donRaí B,4-rnejo y S wz, 1). Antonio de la Garma yVillota, D. Fernalido Fragos.) y B m'antes, D. Ginés López y Jairiaga, D. Alvaro L xcave y de laRocha, D. Román Vicente y García Cervino y donFernando de Quer& y !le Durán, los que disfrutarán en su empleo 111 efeetivi1ad do esta fecha.
De real orden lo digo a V E. para su conocimiento y iienlíts efectós — Dios guarde a V. E.muchos años. VlivIrid 4 do julio de' 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guarra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
O4111111O- -
y
r 'Excmo. Sr.: S. Ik1 el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar Auxiliares de la Auditoría del de
partamento de Ferrol, a los imnientes Auditores de
cuarta clase D. Rafael Bermejo y Sanz y D. Antonio de la Garma y Villota.
De real orden 1(') digo a V. E. para su conoci
núcnto y demás efectos.—Dios guarde a V. E.'mu
chos arios. Madrid 4 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Asesor general del Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro!.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dl
protectorado en "álarurecos.
-•-•••■1110111,1111111~....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien nombrar Auxiliares de !a Auditoría y Fiscalía
del departamento de Cádiz, a los Tenientes Audi
tores do cuarta craso, D. Ginés López Jaiñaga y
don Alváro Lacabe y de la Rocha, respectivamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—•Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid 4 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendentc general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Auxiliares de la Auditoría del de
partamento de Cartagena a los Tenientes Audito
res de'cuarta clase D. Fernando Fragoso y Ba
rrantes y D. Román Vicente y García Cervino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios Madrid 4 de julio de 1921.
-
FE:UN ‘NDPIZ PR1DA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Car
4
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
,
Protectorado en Marrnec,os,
Exemo Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g) ha tenido a
bien nombrar Auxiliar de la Fiscalía del depal:ta
inento de Crrtagena, al Teniente Auditor de cuar
ta clase D. Fernando de Querol y de Durán.
De real °tedien lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Asesor general de este Ministerio
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
'
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Condecoraciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Auditor de la Armada D. Isidro Rome
ro y Ci.bantos, en súplica de que se le anote en su
hoja de servicios y expediente personal, la conce
sión de la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel
la Cató!ica, y en vista de que justifica así su con
cesión, COMO el abono de los derechos correspon
M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac
ce.der a 10 solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efecitos.—Dios guarde a V. E. muchos
-aiíos.--Madrid 4 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Asesor general de este Minilterio.
Asesores de provincia
Excmo. Sr.: En vista de que el Asesor de la Co
mandancia de Marina de Cádiz, D. Santiago Abas
cal y .Castaiieda, no ha verificado su presentación'
al terminar los dos meses de licencia que para
asuntos propios le fueron concedidos por el Capi
tán general del departamento, según participa esta
'Autoridad en escrito de 25 de junio último, y de lo
que dispone el artículo 50 del Reglamento de 17
de noviembre de 146, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuprdo con lo informado por esa Asesoría Gene
ral, ha tenido a bien disponer qne sea dado de
baja el nombrado Asesor, y se proceda 'a cubrir
su vacante, con carácter de interinidad, como 19
previene la disposición transitoria del glamento
aprobado por real decreto de 26 de noviembre
de 1920.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.---Dios guarde, a V. E.
muchos años.—Madrid 4 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del 'departamento de Cádiz.
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de los Ministerios de Culin-ra, Hacienda, Fomente, GoLY:mr.n,ación y Estado
Especialistas eri Vapores para la pesca y remolcadores
tormo. •••••■■ •••■•••••■■ to.
N?. de 500 vapores de Esta Casa nutridos Fra.pcia y tfriga
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CAPrfAl. PEIVÍAS 10.090.000
DfFÓ5JTO5 LOFíTS Y TTRRI:7--sTREc_i FN
rtelona, eál:r.i..1 Caitic,e,Coticeso, c:,sn, !latín y vigo,
Valen(lat Sastandet% Paszi!ers y 7.2i1.3.
Domicilio social: PLAZA rtvIEDNACELI, 6.-BARCELONA
Delegación en rstiadritel, CALLE DEL i'DRINCIPE, 1
PROVEEDORES DE LA IVP.R:NA DE GUERRA. ESPAÑOLA
TELEGRAmAs Y TE.LEVONEMAS:
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DEL ItlEu, h. ti.
PROVE1■1011A DE LA N1AWNA II1 (ill!SRA ESP,ái NOLA
CONSTRUCCIONES REPATIACWINES TUNDCON
CONTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPAPACIZINES DE TODAS CLASES ---
Se efectúan VOR rapidez y a preckm económico»
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DEL PERSONAL DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
OBRA NUEVA 7..7
ilecopilación completa de cuantas disposiciones se hallan vigente: sobrc dicha
Por Don Juan de Lanuza y Galludo
y Don Julio Navarro Rey
Auxiliares de Oficinas de Marina,
Autorizados por Real orden de 24 Noviembre de 1920 --
Contiene las Vigentes` Cartillas de Uniformes, descripción completa de todas lasprendas de los Cuerpos Patentados, Cuerpos Subalternos, Delineadores,.,Maestranza, Clases Soldados, Marinería, etc., etc.
Precio: 3 PESETAS ----
Los pedidos, acompañados de su importo, a D. Julio Navarro, Nyildniitía Mayor (1E11 Ministerio de Marittá —También so buillipa la venta: En Madrid, Libreria de Nicolás Moya, Carretas, 37; y Libreria di! Adrián ROIVIO, Aicalá, 5. " 4.En Ferrol: Rafael Barcón, Real, 139 y 1.11, y Ualialejas, 150 y 152. —11:11 Cádiz: Librería de la Mu,ina, San Francisco. .;1
TALLE ES ACO
s_1ia~.1asi r ve~,easo~catama.~~~elldIm•rlffigl~~~1~~~r
Con trucción de lanchas automóviles para rogatas (velocidad hasta 60 mi
llas) cilirteros. -funahouts del corte moderno en «V», etc.
Lanchas Para 12q-vicíos de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
cEse de boteu a.utorriviles auxiliáres de yachts, buques de guerra, etc.
KfiC.›TOREt.4-3 t ..-5.:31rirnio9 de las marcas más acredltadaisi
c....'atálogos, presupuestos yydetalle a los
e
Car1C-'•ebíC?rna5-ic.,13 «z.xxcz:%.,,.:::\énos par" la vernal: GOIZUETA & MEDINA.
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PiCavia, ~Atoar.do de correos nUrrl. 17.-LACORUÑA
o
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L ATLAS
Comlafila allétiiffia espdola de Seguros Medimos, de y Valora
3r>cmicailcs ocia:~ 537:•1223., W1.11.7DIEXIX,
Dir3ctor gerØnte 1. ALBERTO MARSDEN
54:48th 0.-stigpolfMa tiene constuldo en la Caja General de Depósitos,
para 15arantila t4.e 1.411b 1.",sgIra.OS OIl España, en valores do! Estado,
91 dpSí&11114) 1-i34xin-Ary gnu marea ia ley.
